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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el diseño de una tabla de surf blanda, 
denominada soft-board, destinada a un público principiante. Para ello, se toma como base la 
patente que tiene la empresa en la que el alumno está realizando las Prácticas de Fin de Grado 
sobre la forma de la tabla, sistema PRS, y se centra en un estudio previo de mercado, elección 
de materiales y de procesos de fabricación entre otras cosas. También se quiere conseguir la 
viabilidad económica del producto obtenido, de manera que el mercado reconozca las ventajas 
técnicas de la tabla, y su diferenciación comercial respecto a los modelos competidores 
existentes 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Surf, surfboard, surf-board, softboard, soft-board, tabla blanda, Conformación térmica: 
termoconformado, rotomoldeo, moldeo por inyección y moldeo por soplado, Materiales 
principales: poliestireno expandido (EPS), polietileno (PE), polietileno de alta densidad 
(HDPE), polietileno de media densidad (MDPE), polietileno reticulado (XLPE) y poliestireno 
extruido (XPS), Método RED, Método AHP, Presupuesto.  
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